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IZVLEČEK
Magistrsko delo preučuje področje metodologije oblikovanja in analizira razvoj nove 
metode oblikovanja kot vodilo pri oblikovanju sodobne kolekcije oblačil. Naloga 
uvaja nov pristop k raziskovanju mode in oblikovanja oblačil. Skozi razvoj vodene 
metode oblikovanja, ki temelji na utemeljenem oblikovalskem procesu, nudi novo, 
svežo izvirno estetsko perspektivo. Magistrska naloga se skozi preučevanje in re-
interpretacijo naključnih vizualnih izhodišč osredotoča na formiranje metodološke 
osnove, ki je uporabna pri številnih nadaljnjih načinih uporabe, s čimer želi utemeljiti 
oblikovalski postopek kot fluiden proces. Delo postavlja temelje za nov način dela 
na področju oblikovanja oblačil, saj skozi raziskavo izraznih možnosti naključnih 
vizualnih izhodišč odpira polje možnih perspektiv in artikulacij, ki oblikovalce spod-
bujajo k ustvarjalnemu mišljenju. 
Rezultat magistrskega dela je inovativna sistematična metoda oblikovanja oblačil z 
uporabo naključnih vizualnih izhodišč. Oblikovanje z naključnimi vizualnimi izhodišči 
je sodoben pristop pri raziskovanju in postavljanju oblikovalskega koncepta. Cilj 
tega je postavljanje kreativnosti na prvo mesto v oblikovalski praksi. Razvita metoda 
tako na sistematičen in analitičen način raziskuje, kako dojemamo svet okoli nas in 
kako nam to lahko služi kot orodje v nadaljnjem delu za doseganje inovativnejših 
rezultatov.  
Ključne besede: metodologija oblikovanja, sistematičnost v oblikovanju, inovativ-
nost, naključna vizualna izhodišča, prepoznavnost motiva
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ABSTRACT
This master’s thesis entitled Design method by using random visual starting points 
explores the field of design methodology and studies the development of a new 
design method as a guideline for developing a contemporary clothing collection. 
The thesis introduces a new approach to garment development. Through the devel-
opment of a structured and guided design method based on a well-founded design 
process, it offers a new, fresh and original aesthetic perspective. Through the study 
and reinterpretation of random visual starting points, the master’s thesis focuses on 
the formation of a methodological basis, which is applicable to many further uses. 
The thesis lays foundation for a new way of working in the field of garment design, 
as it opens up a field of possible perspectives and articulations that encourage de-
signers to think creatively.
The result of the master’s thesis is an innovative and systematic design method by 
using random visual starting points. Designing with random visual starting points 
offers a modern approach to researching and forming a design concept. The aim is 
to put creativity at the forefront in design practice. The developed method explores 
how we perceive the world around us in a systematic and analytical manner and 
proposes how it could serve us as a tool in the further work to achieve more inno-
vative results.
Keywords: design methodology, design systems, innovation, random visual starting 
points, motif recognisability
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POVZETEK 
Metodologija oblikovanja se osredotoča na razvoj sistema ali metode za določeno 
situacijo, v tem primeru postavitev temeljev usmerjenega oblikovalskega procesa. 
Gre za sistemsko reprezentacijo procesa oblikovanja. Ideje francoskega filozofa in 
naravoslovca Renéja Descartesa v delu Razprava o metodi (1637), kjer je zapisal, 
da je potrebno vsako težavo razdeliti na toliko delov, kolikor je potrebno za njeno 
ustrezno rešitev, so močno vplivale na razvoj oblikovalske misli. Metode oblikovanja 
tako predstavljajo zbirko orodij za pomoč pri oblikovalski dejavnosti in v zastavljanju 
teoretičnega okvirja procesa oblikovanja. [1]
Magistrska naloga je usmerjena k likovnemu snovanju na podlagi praktičnega razis-
kovanja oblikovalskih metod, ki vplivajo na področje oblikovanja oblačil. Raziskava 
se steka v ustvarjalni proces ob razčlenjenem vodilu v obliki razpisanih korakov. 
Naloga ustvarjalno posega na področje metodologije oblikovanja ter sistematizira in 
utemeljuje kreativne prijeme.
Naloga želi skozi motiv obraza preiskati oblike narave, ki razgaljajo resničnost o 
stvarnosti na primaren likovni način. Glavna ideja je skozi podobo motiva obraza 
izprašati, kaj lahko naključni predmeti okoli nas postanejo, če jih postavimo v dru-
gačen kontekst in reinterpretiramo na nov način. Naloga skozi novo uporabo nakl-
jučnih vizualnih izhodišč raziskuje mejo prepoznavnosti in berljivosti motiva obraza.
V teoretičnem delu je predstavljen strnjen pregled metodologije oblikovanja in nače-
la dizajnerskega razmišljanja (ang. design thinking). Da bi bolje razumeli, kako sploh 
razbiramo obraze, sem se v teoretičnem delu osredotočila na preučevanje motiva 
obraza. Veliko pozornosti je namenjene raziskavi sheme obraza in percepcije, raz-
biranja, pomena in upodabljanja obraza. Osvetljen je tudi motiv obraza kot sredstvo 
komunikacije v sodobni družbi, saj se je skozi podobo obraza razvil nov piktografski 
jezik digitalne dobe. Predstavljen je tudi jedrnat zgodovinski pregled najstarejših 
znanih upodobitev obraza. Opisani so primeri uporabe motiva obraza na področju 
sodobne vizualne umetnosti ter na področju modnega oblikovanja; razloženo je tudi, 
kako so modni oblikovalci v svojih delih uporabili motiv obraza. 
V eksperimentalnem delu naloga skozi analitične in kreativne formulacije v obliki 
petstopenjskega procesa natančno opredeljuje raziskovalna vprašanja, kot je per-
cepcija motiva obraza skozi uporabo naključnih vsakdanjih predmetov ter razčlen-
juje razloge za praktične in oblikovalske odločitve. Predmet raziskave so bile oblike 
vsakdanjih predmetov, ki v svoji avtentičnosti odstirajo nov pogled na človeško per-
cepcijo in zaznavanje sveta na primaren likovni način. Naloga tako korak za kora-
kom razrešuje ustvarjalna vprašanja in stremljenja ter s svojo sistematičnostjo spod-
buja ustvarjalno aktivnost, ob čemer odkriva nove ustvarjalne možnosti in rešitve. 
Veliko pozornosti je namenjene raziskavi uporabe nekonvencionalnih materialov v 
namene oblikovanja oblačil ter razvoju silhuet in barvne sheme.
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Cilj naloge je formirati usmerjen proces. Naloga na primerih sistematizira ustvarjalni 
proces in ga na podlagi motiva obraza utemeljuje. Z močno vizualno podobo rezultat 
naloge provocira opazovalca, da prevpraša in redefinira svoje zaznavanje o svetu, 
ki ga obkroža.
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV
ang. – angleško
ipd. – in podobno
IT – Italija
itd. – in tako dalje
NEM - Nemčija
oz. – oziroma
pr. n. št. – pred našim štetjem
SI – Slovenija
str. – stran
št. – število
t.i. – tako imenovani
VB – Velika Britanija
ZDA – Združene države Amerike
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1 UVOD 
Magistrsko delo raziskuje področje metodologije oblikovanja s po-
močjo motiva obraza. 
Razlog za izbiro teme leži v uporabnosti drugih načinov in pristo-
pov k oblikovanju. Menim, da lahko z novimi pristopi in metodami 
v oblikovalskem procesu pridemo do drugačnih in boljših rezulta-
tov kot z že znanim procesom. V modnem svetu se namreč ustaljen 
proces oblikovanja modne kolekcije začne z inspiracijo, čemur sledi 
izgradnja inspiracijskega panoja. Nadaljuje se z osnovnimi skica-
mi, ki so največkrat dvodimenzionalne in se zatem s pomočjo plo-
skih materialov prevedejo v kompleksnejše tridimenzionalne oblike 
izdelka; temu sledi raziskovanje forme in materiala, ki se nadalju-
je v izdelavo poskusnih prototipov in naposled končnega modela. 
Glavni namen raziskave v okviru magistrskega dela je tako ovreči 
ustaljene korake v procesu oblikovanja in postaviti nove uporabne 
metodološke osnove z izvirno estetsko perspektivo ter preučiti nove 
izrazne možnosti in razviti sistematičen oblikotvorni proces. 
Ker delo raziskuje meje prepoznavnosti motiva oziroma percep-
cije tega, ko je predstavljen na abstrakten način, je bilo potrebno 
izbrati univerzalen, vsestranski in splošno razumljiv motiv. Iz tega 
tudi izhaja odločitev za podobo obraza kot poglavitni motiv preis-
kovanja. Obrazi namreč predstavljajo močno izrazno sredstvo, ki 
je hkrati zelo univerzalno; ljudje iz različnih kultur z vsega sveta 
zlahka prepoznavajo izraze in čustvena stanja. Človeški možgani so 
razvili temeljno sposobnost prepoznavanja obrazov in so narejeni 
tako, da lahko prepoznajo in ločijo na tisoče obrazov. Obraz je prva 
stvar, ki jo opazimo ob pogledu na druga bitja, saj so najbolj viden 
in izpostavljen del telesa in nekakšen skupni imenovalec psihičnega 
in fizičnega. Dojenčki se instinktivno obračajo za obrazi –  človeš-
ki obraz je ponavadi tudi prva podoba, ki jo otroci narišejo. Skozi 
življenje se tendenca, da v oblikah okrog nas prepoznavamo podobe 
obraza, le še nadaljuje. Shema obraza je vedno enaka, zaradi česar je 
popoln parameter za raziskavo percepcije. 
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Odločitev za motiv obraza v razvoju metode oblikovanja oblačil je 
bila sprejeta tudi zato, ker je za razliko od drugih področij vizualne-
ga ustvarjanja motiv obraza v modi malo prisoten. Če je že upora-
bljen, se večinoma pojavi na zelo ploskovit način, pri čemer obraz 
skoraj nikoli ne narekuje oblike oblačil oziroma silhuete. Izziv je 
bil uporabiti v modi redko uporabljen motiv, ga implementirati na 
povsem nov način in z njim razviti metodo oblikovanja.
Reinterpretacija obstoječih vizualnih izhodišč nas v navidezno na-
ivnem in primarnem duhu sili v ponovni premislek o dojemanju 
motiva. Ključni elementi v procesu oblikovanja so sistematičnost, 
analitičnost, doslednost in restriktivnost, saj nas tovrstni parametri 
privedejo do rezultatov, do katerih sicer ne bi prišli. 
Cilj magistrske naloge je na zelo pragmatičen in sistematičen način 
rešiti umetno ustvarjen razkol med abstraktno teorijo in konkretno 
prakso ter razviti in vzpostaviti novo metodo dela na področju ob-
likovanja, ki ponuja svež in inovativen pristop k oblikovanju kolek-
cije oblačil ter posledično nove kreativne rešitve in na konkretnem 
primeru dokazati, da metoda deluje. Pričakovani rezultat je formi-
rana metodološka osnova, ki je uporabna pri številnih nadaljnjih 
načinih uporabe.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1. METODOLOGIJA V OBLIKOVANJU 
V šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja so na področju ob-
likovanja začele potekati razprave o znanosti oblikovanja. Metode 
in pristopi iz sveta znanosti so bili reinterpretirani in aplicirani na 
področje oblikovanja. Namen tovrstnih razprav je bil spodbudi-
ti oblikovalce k ustvarjanju in definiranju novih netradicionalnih 
metod in orodij oblikovanja, ki temeljijo na delitvi oblikovalskega 
procesa v natančno določene korake. Rodili so se številni poskusi 
razvoja metod oblikovanja, ki bi se bile sposobne spopasti s kom-
pleksnostjo in spremenljivostjo težav, povezanih s tehnološkim raz-
vojem v osemdesetih letih. Z namenom racionalizacije kreativnega 
dela s pomočjo računalniške tehnologije je bila pozornost usmerje-
na v preučevanje in konceptualiziranje posebnih načinov oblikoval-
skih postopkov, dejanj in odločitev. [2] 
Eden prvih prikazov procesa oblikovanja je bil izveden s strani Bru-
ca Archerja, ki je v seriji člankov za Design Magazine leta 1963 pred-
lagal, da bi delo oblikovalca moralo združevati intuicijo in kognicijo 
ter da bi formalizacija kreativnega procesa tega približala znanstve-
ni dejavnosti. Model oblikovalskega procesa, ki ga predlaga Archer, 
predvideva potrebo po različnih pristopih v različnih fazah obliko-
vanja. Tako predlaga kombinacijo sistematičnega opazovanja in in-
duktivnega sklepanja v analitični fazi ter subjektivno in deduktivno 
sklepanje v ustvarjalni fazi. [1]
Metodologija v oblikovanju temelji na metodološkem pristopu, kar 
pomeni kontrolirano in načrtovano delo, zgrajeno na racionalni an-
alizi in kreativni sintezi. Enotne in edinstvene metodologije obliko-
vanja ni, saj določena postavitev problema zahteva ustrezne rešitve, 
tako v smislu specifičnosti in obsega naloge kot tudi specifičnosti in 
celovitosti cilja. Razumljivo je, da ta uskladitev zahteva ustrezno us-
merjeno vedenje. Logičen pristop k metodi oblikovanja analogizira 
sam proces ustvarjanja, kar izhaja iz namere, da bi ga z ene strani 
racionalizirali, z druge strani pa stimulirali z logičnostjo normali-
1 Leonard Bruce Archer (1922 - 
2005), strojni inženir in profesor 
na področju raziskave oblikovanja 
na Royal College of Art.  
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ziranega postopka. Funkcija metode je, da uravna prosto imaginaci-
jo in jo usmerja k določenemu rezultatu. Metoda oblikovanja  tako 
rešuje konflikt med logično analizo in kreativnim mišljenjem, kar 
pomeni, da deluje v območju možnosti, ki obstajajo med poljema 
naključnega uspeha in racionalne determinacije končnega rezul-
tata. [3] John Chris Jones, oblikovalec in utemeljitelj metodologi-
je v oblikovanju, metode oblikovanja opredeljuje kot navigacijska 
orodja, ki jih oblikovalec uporablja za zarisovanje toka raziskovanja 
in zahvaljujoč katerim ohranja nadzor nad svojim procesom ob-
likovanja. [4] Namen metod oblikovanja je konkretiziranje procesa 
oblikovanja. Metodologija oblikovanja temelji na delitvi procesa v 
točno določene korake. Te korake lahko v grobem razdelimo na ra-
zumevanje in opredelitev problema, zbiranje informacij, analiziran-
je informacij, razvoj konceptov za alternativne rešitve, vrednotenje 
alternativ in izbiro možnih rešitev ter preizkušanje in izvedbo. [1] 
Eden od razlogov za formuliranje metod oblikovanja leži v lažji ob-
vladljivosti procesa oblikovanja, če je ta definiran. [4]
Kot je v svojem delu Raziskovanje oblikotvornosti zapisal Zoran 
Didek (1982, str. 24), »z razvojem teoretične misli o metodah in 
programih oblikovanja postaja oblikotvorni nauk komunikativnejši. 
Naraščanje zanimanja za kulturo oblikovanja, predvsem pa za pro-
cese formiranja novih oblik, sprošča vnemo za raziskovanje vloge 
oblike v ustvarjalnih procesih. Prisvajanje raziskovalnih možnosti, 
pri razviti orientacijski vnemi, omogoča vse širšo uveljavitev teh-
nološke pripravljenosti v doseganju oblikovne realizacije in pre-
zentacije, kar je v korist ne samo likovni umetnosti, pač pa ustvar-
jalni proizvodnji nasploh. Zavzemanje za sistematično obravna-
vo vseh vprašanj oblikovanja in njegovih ciljev zahteva posebne 
programske usmeritve in aktivnejšo strpnost v iskanju metode in 
poizkusnih načinov v metodologiji oblikovanja.« [5] Metoda ob-
likovanja mora biti usmerjena k sistemizaciji tehnik uspešnega dela 
in vzpostavljanju jezika postopkov, ki temeljijo na analizi načrto-
vanega in namenskega obnašanja. Metodologija oblikovanja se tako 
osredotoča na načine, kako praksa oblikovanja privede do pozi-
tivnih končnih rezultatov.3 Zoran Didek (1910 - 1975), slov-
enski slikar in pedagog.
2 John Christopher Jones (1927), 
britanski oblikovalec, utemeljitelj 
metodologije oblikovanja in avtor 
knjige Design Methods.
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Eden od glavnih ciljev v metodologiji oblikovanja je narediti ob-
likovalski proces bolj linearen in ne tako cirkularen. Cirkularnost 
ima za posledico možnost, da bodo kritični problemi v oblikovanju
odkriti šele v kasnejših fazah procesa, kar bi zahtevalo dodatne po-
pravke in v skrajnem primeru odpoved projekta. V nasprotju s tem 
linearnost procesa omogoča lažje odkrivanje morebitnih kritičnih 
težav v zgodnjih fazah procesa, kar zmanjša tveganje, da bi morali 
projekt in vanj vloženo energijo in čas zavreči. [4] 
Bistvenega pomena za formuliranje dobre metode oblikovanja je 
vzpostavljanje zakonitosti postopka, ki temelji na analizi načrtnega 
in namenskega obnašanja. Strukturiran proces vodi do boljših ob-
likovalskih rešitev. Ključ uspešne metode oblikovanja je v fleksibil-
nosti pristopa, kar izhaja iz celovitega razumevanja strategije proce-
sa in nadzora le te. [6] Ob tem je pomembno, da oblikovalec tekom 
procesa oblikovanja vzporedno ohranja dva miselna toka – logični 
miselni tok in kreativni miselni tok, ter simultano preklaplja z ene-
ga na drugega, ko začuti potrebo. [3] Na ta način se izogne togosti 
preveč strukturiranih procesov, ki so lahko kontraproduktivni. [6]
2.1.1. Design thinking
Formalno razmišljanje, ki stoji za oblikovanjem, bi lahko primerja-
li z mentalnim modeliranjem. V trenutku, ko so za oblikovanje ali 
ureditev objektov uporabljene formalne ideje, le-te prenehajo biti 
mentalne in usvojijo fizično vsebino in s tem pomen. [7] Obliko-
vanje se začne z obliko, saj je oblika tista, ki daje stvarem glavni 
pomen, in nato modificiranjem materialov v oblike, ki jih utelešajo. 
V likovnem ustvarjanju oz. oblikovanju je pomembna organizacija 
oblik. Ta mora biti takšna, da bo sposobna nositi smisel in pomen. 
[8] 
Sodeč po Rawsonu, resnično kreativen oblikovalec združuje in po-
vezuje oblike v nove izvedljive podobe. Manj kreativni uporabljajo 
preproste, enotne oblike ali sledijo ustaljenim kombinacijam, kar 
se največkrat zgodi pri projektih, v katerih je vključeno veliko šte-
vilo ljudi, ki sprejemajo odločitve ali pri produktih, ki so namenjeni 
5 Philip S. Rawson (1924 - 1995), 
britanski slikar in pedagog.
4 Design thinking (sl. dizajnersko 
razmišljanje) je naziv za metodo 
inoviranja, ki so jo razvili in 
uporabljali produktni oblikovalci. 
Slovenski prevod je ohlapen in ne 
zajame bistva angleškega pojma, 
zato je v besedilu ohranjena izvir-
na oblika izraza. 
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množični proizvodnji in množičnim trgom. V znanosti, zlasti v 
fiziki, je splošno znano, da je popolnoma nova temeljna enota le 
redko odkrita. Novost največkrat leži v razporeditvi, ureditvi ali 
kombinacijah. Podobno se dogaja tudi na področju poezije, ki up-
orablja iste stare principe, a jih preoblikuje in pretvarja v nove, iz-
virne forme. Vzporednico lahko povlečemo tudi s področjem ob-
likovanja, saj je nova razvrstitev že znanih osnov tisto, kar tvori nove 
pomene. »V trenutku, ko se vsak sklop oblik udejanja in kombinira 
z drugimi, pridobi svoj pomen iz fizične narave svojih materialov in 
iz novih kontekstov drugih oblik.« [7]  Podobno misel v delu Ele-
menti likovne prakse (1982) povzema tudi Butina, ki pravi, da mora 
oblikovalec procesirati notranje predelave vizualnih pojmov na li-
kovni način v likovne pojme, kar rezultira v pridobivanju novih 
likovnih izraznih možnosti delovanja na predmete. Likovno do-
jemanje in razumevanje tako temeljita na posploševanju lastnih 
vizualnih in drugih procesov čutenja [8]. Oblikovalec tako mora 
znati umsko preiskovati dejstva in jih s pomočjo domišljije postaviti 
v nove kontekste.
Butina še pravi, da je »domišljija prosto obnavljanje prejšnjih za-
znav v nove predstavne enote. Tako razlikujemo vsaj tri vrste 
domišljije: navadno domišljijo, ki jo ima v večji ali manjši meri vsak 
človek, stvariteljsko domišljijo, ki je zmožna oblikovati nove like in 
dajati pobudo novim zamislim, najsi bo to v smeri logične in meto-
dične misli v znanosti ali pa v smeri lepotnih likov v umetnosti, in 
histerično domišljijo, ki je podlaga za to, ko nekdo delno nestvarne 
delno nesmiselne bujne predstave spaja v enote, po katerih usmerja 
svoje mišljenje in ravnanje, ki je zato pretirano in neprilagojeno.« 
Obenem navaja Woolwortha, ki piše, da je mišljenje »mentalna 
eksploracija«, domišljija pa »mentalna manipulacija«. Ena glavnih 
značilnosti kreativnega ustvarjanja je tako ustvarjanje novih kom-
binacij, ki še niso bile občutene ali ustvarjene. Večinoma so zgrajene 
na podlagi preteklih doživetij, videnj in izkušenj. [8]
Ker vid povzema in združuje zaznave in spoznanja drugih čutov, je 
najpomembnejši med likovnimi čuti in posledično izredno pomem-
ben v oblikovanju. Pri tem ločimo dva načina gledanja, in sicer 
6 Milan Butina (1923 - 1999), 
slovenski slikar, scenograf, kostu-
mograf in likovni teoretik.
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naravno gledanje oz. vizualno zaznavanje, iz katerega se razvije 
likovno gledanje. Butina pravi, da je »gledanje, vidno zaznavanje 
osnova intelektualnega in dejavnega podvajanja v likovnem delu, 
ker omogoča tako produkcijo notranjih podob, idej, kakor tudi 
upredmetenje teh idej v snovni obliki«. [8] V delu Slikarsko mišljen-
je (1995, str. 22) piše, da vsakdanje vizualno zaznavanje prikazuje 
stvari in pojave take, kot so. Tisto, kar daje zaznanim oblikam in 
pojavom dodatni smisel, pa je posledica vpliva različnih oblik pro-
duktivnega mišljenja. [9]
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2.2 PERCEPCIJA MOTIVA OBRAZA
Obraz je imel skozi človeško zgodovino, evolucijo, družbeno življe-
nje in umetnost zelo pomembno vlogo, zato je tudi zanimiv pred-
met raziskovanja. Večina sesalcev ima enako formulo obrazne kom-
pozicije: čelo, par oči, nos, usta in brada, pri čemer so vsi obrazni 
atributi v relativnem položaju. Obraz je prva stvar, ki jo opazimo, 
ko pogledamo druge ljudi. Obraz lahko komunicira in izrazi več kot 
katerikoli drug fizični atribut. Obraz je tako ena izmed najbolj vid-
nih karakteristik, ki omogoča priložnost individualnega izražanja. 
[10] Obraz na različnih živalskih vrstah predstavlja skorajda uni-
verzalno shemo: dve vodoravno postavljeni očesi nad enim central-
no nameščenim nosom in usti.  Ena od osnovnih podobnosti med 
večino živalskih vrst, ki se odraža v njihovih obrazih, je njihova si-
metrija, ki ustreza dvostranski simetriji njihovih teles. [11]  
Sedanja razporeditev delov obraz odraža določene čutne, prehran-
ske in jezikovne prilagoditve. Položaj oči in ust nam omogoča, da s 
pomočjo vida in sluha ocenimo razdalje, položaja ust in nosa zmanj-
šujeta možnost davljenja, usta in čeljust pa omogočajo nemoteno 
žvečenje in goltanje ter govorjenje in smehljanje, ter s tem poveza-
no verbalno in neverbalno komunikacijo. Biološke funkcije so 
tako formirale osnovno shemo obraza, ki je podobna med vsemi 
živalskimi vrstami; seveda obstajajo določene spremembe oz. prila-
goditve, ki odražajo vedenjske potrebe živali. Posebne značilnosti 
človeškega obraza izhajajo tudi iz velikosti človeških možganov, 
prilagoditve govornega izražanja in človeške vloge plenilca ter upo-
rabnika orodij. Ključno je, da morajo biti za nemoten potek ter izva-
janje funkcij vsi obrazi v svoji shemi enaki. [11]
Ljudje sodimo v izbrano maloštevilno skupino živali, ki so sposobni 
prepoznati svoj obraz v ogledalu. Poleg ljudi imajo to sposobnost le 
še človeku podobne opice, azijski slon, evrazijske srake in delfini. 
Človek je obenem edina živalska vrsta, ki ob pogledu v ogledalo 
na svoj odsev reagira tudi negativno, odklonilno, medtem ko pri 
prej naštetih živalskih vrstah tovrstnega obnašanja ne beležijo. [12] 
Podzavestna prepoznava obrazov nam je prirojena, že od samega 
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rojstva namreč v bližnji okolici iščemo obraze. Novorojenčki se že 
v prvih trenutkih po prihodu iz maternice nagonsko obračajo proti 
njim. Poskusi so pokazali, da dojenčki dlje časa opazujejo podo-
be človeškega obraza kot katerekoli druge slike. Mark Johnson je 
skozi serijo poskusov leta 1991 dokazal, da obstaja pri novoro-
jenčkih prirojeno zavedanje o obrazih. Novorojenčkom so namreč 
v upočasnjenem gibanju kazali plošče z različnimi vzorci. Izkaza-
lo se je, da so novorojenčki opazovali plošče z obrazu podobnim 
vzorcem bistveno dlje kot naključen vzorec, pri čemer je šlo tudi v 
primeru obrazu podobnega vzorca še vedno le za shematski prikaz 
in ne realistično sliko. Njihova povprečna starost je bila 43 minut, 
zato ni mogoče trditi, da bi se v tako kratkem času uspeli priučiti 
prepoznave obrazov, temveč je sposobnost prepoznavanja obrazov 
zagotovo prirojena. [11]
Človeški obraz s seboj nosi veliko količino pomembnih družbenih 
signalov, ki jih lahko zaznamo in tolmačimo. Obraz sporoča starost, 
spol, raso in čustveni status nosilca ter njegov odnos do nas. Ravno 
zato, ker moramo vse te znake in signale podrobno opazovati, smo 
razvili sposobnost zaznavanja podrobnih razlik med posameznimi 
obrazi, kar lahko obenem uporabimo kot sredstvo identifikacije. 
[11] Obrazi imajo tako veliko vlogo tudi s sociološkega vidika, saj 
druge ljudi zaznavamo in ocenjujemo na podlagi prvih vtisov, ki te-
meljijo predvsem na obraznih izrazih. Miselni procesi so aktivirani 
ob objektih, ki spominjajo na obraze, kar opazovalca opozarja na 
čustveno stanje in identiteto subjekta, še preden pride do zavedne 
obdelave informacije.
Prepoznavanje obrazov je imelo velik vpliv na preživetje ljudi, saj 
smo obraze vedno lahko prebrali kot univerzalne signale. Po mnen-
ju Larsa Espena Aukrusta imamo ljudje »izredno sposobnost ra-
zlikovati podrobne odtenke na človeških obrazih. Verjetno smo 
razvili to veščino kot del naše evolucije, da smo lahko razlikovali 
prijatelja od sovražnika, ali da bi lahko napovedali čustveni sta-
tus drugega človeka. Zaradi tega je človeški  obraz še posebej bo-
gat in zanimiv motiv za umetnike. Človeške oči, obrazi in figure so 
eni od najbolj zanimivih, vznemirljivih in stimulativnih motivov; 
7 Mark H. Johnson, raziskovalec 
na Centre for Brain and Cognitive 
Development v Londonu.
Slika 1, 2: Poskusi zaz-
nave obraza pri novo-
rojenčkih [11]
8 Lars Aspen Aukrust (1947), di-
rektor Oddelka za inovacije pri Ra-
ziskovalnem svetu Norveške.
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malokateri motiv ponuja enake možnosti za menjave in spremem-
be, ki bi ustvarile podobno zanimanje.” [13] Obrazi hkrati pred-
stavljajo zunanjo podobo identitete posameznika; skoznje sporoča-
mo kdo smo, kdo bi radi bili in kako bi se radi umestili v družbo. 
Obrazi nas umeščajo v našo kulturo, kažejo kako se predstavljamo 
svetu in kako dojemamo druge. Nekatere kulture obraze skrivajo, 
zakrivajo, prikrivajo; spet druge jih s prebadanji, brazgotinjenji in 
trajnimi ali začasnimi poslikavami izpostavljajo in poudarjajo. V 
sodobni družbi so obrazi doživeti kot slikarsko platno, ki ga lahko z 
manipulativnimi procesi, kot so estetske operacije, polnila in ličila, 
predrugačimo in preoblikujemo po svojih željah. [12]
Obrazi so si kot vizualni vzorci medsebojno zelo podobni in nji-
hovo razumevanje je zaradi vloge nosilca številnih pomembnih 
informacij za človeško interakcijo zelo pomembno. Ljudje imamo 
izredno sposobnost zaznave in razlikovanja najfinejših signalov in 
odtenkov s človeškega obraza.  [14] Zaznavanje obrazov je v človeš-
ki naravi in vsi jih razumemo. Naša senzibilnost za obrazu podobne 
oblike je še močneje izražena, ko zaznavamo obraze v vsakodnevnih 
oblikah in predmetih, kot so denimo premikanje oblakov ali na-
ključna postavitev predmetov. Psihološki fenomen oziroma tenden-
ca po prepoznavanju znanih podob ali vzorcev v sicer nesmiselnih 
vizualnih dražljajih se imenuje pareidolia. Pareidolia vključuje ne-
jasen in naključen dražljaj (pogosto sliko ali zvok), ki se zaznava kot 
pomemben in smiseln. Ker se človeško oko naravno nagiba k an-
tropomorfnim oblikam, lahko v oblakih, svetlobnih formacijah, na-
ključnih objektih ipd. zazna človeške in živalske obraze. [15] Kot 
John Berger pojasnjuje v svojem delu Načini gledanja (2008), »tisto, 
kar vemo oziroma verjamemo, vpliva na to, kako stvari vidimo.« 
[16]
Nevrološko obstajata dva razloga za človeško tendenco po pre-
poznavanju smiselnih vzorcev v naključnih vizualnih informaci-
jah. Odgovor leži v načinu, na katerega možgani prepoznavajo in 
procesirajo informacije naključnih vzorcev. Človeški možgani so 
zasnovani za množično paralelno obdelavo podatkov, kar je odlič-
na rešitev za prejemanje velike količine informacij in njihovo po-
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vezovanje. Človeško dojemanje je aktiven in konstruktiven proces; 
možgani hitro zaznajo podobo, nato preiščejo znane informacije v 
lastni zbirki podatkov in videno podobo povežejo z že znano infor-
macijo. Poleg tega človeški možgani zaznavajo obraze celostno in 
ne po delih. Študije nevroznanstvenikov Univerze v Bostonu kažejo, 
da možgani, potem ko so zasuti in nasičeni z dražljaji, te še naprej 
doživljajo, tudi če niso več prisotni. Po njihovem mnenju je možna 
razlaga za tendenco prepoznavanja obrazov v naključnih vizualnih 
informacijah tudi ta, da smo ljudje tako vajeni gledanja in zazna-
vanja obrazov vedno in povsod, da je občutljivost na njih tako viso-
ka, da jih možgani lažno prepoznajo, tudi kjer jih ni. [17]
Slika 3 - 7: Pareidolia [18-21, 15]
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Obrazi tako obstajajo v številnih velikostih in oblikah, kar dopri-
nese k stopnji njihove kompleksnosti. [14]  Ker je percepcija obraza 
eden najbolj kompleksnih vizualnih dražljajev, je zaznavanje obra-
zov najbolj osnoven vidik njihovega prepoznavanja. Vseprisotnost 
preproste sheme T oblike obraza, ki predstavlja razmerje med očmi, 
nosom in usti, predlaga, da se lahko obraz zazna in prepozna s pre-
prostim predlogom podobnim procesom. [23] O splošni shemi 
človeškega obraza je pisal že Darwin, ki je se je ukvarjal z enotnostjo 
obraza v evolucijskem smislu. »Kar lahko vidimo na enem obrazu, 
smo videli na vseh obrazih.« [24] Univerzalnost osnovne sheme 
človeškega obraza je na zanimiv način prikazal tudi Bruno Munari, 
italijanski umetnik, ki je znan po svoji igrivosti. Igrivost je Munariju 
predstavljala več kot le zabaven pristop k delu, bila je orodje, s ka-
terim je premostil vrzel med umetnostjo in oblikovanjem. Munari 
je z ilustriranjem šablone človeškega obraza dokazal, da kljub ab-
straktnosti vizualnih elementov v določeni kompoziciji vseeno lah-
ko prepoznamo motiv obraza. Podobe obraza imajo vedno, ne glede 
na to, kako primitivno so narisane in iz kakšnih linij so sestavljene, 
določen izraz in čustvenost.
9 Bruno Munari (1907 - 1998), 
italijanski umetnik, oblikovalec in 
izumitelj z velikim doprinosom 
na  različnih področjih vizualne 
umetnosti ter pedagog z raziska-
vami iger, didaktične metode, 
kinestetičnega učenja in ustvarjal-
nosti.
Slika 8: Bruno Munari, Design As Art (1966) [22]
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Obrazi so skozi zgodovino človeštva zaradi svoje celovitosti pred-
stavljali poseben motiv v številnih oblikah likovne umetnosti, od 
starih amuletov do številnih sodobnih umetnikov, ki še naprej 
ponazarjajo obraz kot središčni motiv svoje umetnosti. Ljudje so 
izražali svojo fascinacijo z lastnimi in tujimi obrazi in posledično s 
portretnimi predstavitvami že od nekdaj. Skozi stoletja so umetni-
ki implicitno dojemali pomembnost in pomen obraza, tako da so 
gledalčevo percepcijo spodbudili z različnimi prikazi. Obraz je tako 
že od nekdaj bil povečan, pretiran, izmaličen, prikrit in obnovljen. 
[25]
Kot razlaga C. B. Donnan,  so skoraj vse antične civilizacije razvile 
nekakšen način prikazovanja določenih posameznikov. Ta je pogos-
to vključeval generično upodabljanje osebe s simbolnimi elementi, 
ki so omogočali gledalcu, da identificira posameznika. Nekatere an-
tične družbe so z namenom lažjega prepoznavanja ustvarile karika-
ture posameznikovega obraza ter poudarile nenavadno anatomsko 
značilnost. Le nekaj starih civilizacij je dejansko razvilo resnično 
portretiranje, ki prikazuje anatomske značilnosti osebe s tako na-
tančnostjo, da bi se posameznika lahko identificiralo, ne da bi se pri 
tem zanašalo na spremljajoče simbole ali besedilo. [26]
Makapansgatski prodnik je rdečkasto-rjav 260-gramski jasperitni 
kamen z naravnimi vzorci obrabe, ki spominjajo na grobo upodobi-
tev človeškega obraza. Odkrit je bil skupaj s fosilnimi ostanki avstra-
lopiteka v jami Makapansgat v Južni Afriki, kar je posebej zanimivo 
zato, ker je najdišče več deset kilometrov oddaljeno od kakršnegako-
li naravnega vira jasperita. To nakazuje na možnost, da je avstralo-
pitek v najdenem kamnu prepoznal simbol obraza in ga odnesel s 
seboj v jamo, kar pomeni, da gre za najzgodnejši primer simbolnega 
mišljenja ali estetskega čuta v zgodovini. Makapansgatskega prod-
nika ni mogoče razumeti kot umetnost v okviru običajne definicije 
izraza, saj je bil predmet najden in ne izdelan, a kljub temu navaja 
na misel, da je imel avstralopitek sposobnost simbolnega razmišl-
janja, potrebnega za razvoj umetnosti ali jezika. Ocenjena starost 
kamna je med 2.5 in 2.9 milijoni let, kar hkrati pomeni, da gre za 
najstarejši najden manuport. [27] 
10 Christopher B. Donnan (1940), 
ameriški arheolog in antropolog, 
ki  je 50 let let preučeval civilizacijo 
Moche iz starodavnega Peruja.
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Zgodovino upodabljanja človeških obrazov je moč izslediti vse do 
paleolitika. Ena od najstarejših ustvarjenih upodobitev obraza je 
podoba ženske, izrezljana iz koščice dlakavega mamuta pred pri-
bližno 26,000 leti. Odkrita je bila na paleolitskem najdišču v bliži-
ni vasi Dolní Věstonice na območju današnje Češke. V neposredni 
bližini sta bila najdena tudi lobanja in okostje štiridesetletne žen-
ske, obredno pokopane pod mamutovimi kostmi, kar nakazuje na 
dejstvo, da je bila izrezljana podoba obraza namerna upodobitev 
posameznice. [27]
Na območju Srednjega Vzhoda so bile v Judejski puščavi najdene 
več kot 9000 let stare obrazne maske, ki so predstavljale duhove 
mrtvih prednikov. Maske iz obdobja neolitika obenem predstavlja-
jo najstarejše najdene posmrtne obrazne maske. Vse najdene maske 
imajo enake vpadljive lastnosti – tridimenzionalno modeliranje s 
široko razprtimi usti z izumetničenimi nasmehi, štrlečimi zobmi, 
ozko oblikovani nosovi in velike očesne votline. Čeprav so imele 
maske enake značilnosti, so se z namenom ponazoritve individual-
nosti prednikov med seboj precej razlikovale.  [24] Vse so izdelane 
v naravni velikosti, a je vsaka od njih edinstvena, z lastnimi karak-
teristikami. 
 
V Uruku na ozemlju Sumerije (današnji Irak) je bila najdena tudi 
skulptura ženske glave, predvidoma boginje Inanne. Upodobitev 
obraza datira v leto 3200 pred našim štetjem. Upodobljena glava 
ima raven hrbtni del, oči in obrvi naj bi bile izvirno poudarjene z 
barvnimi vložki (predvidoma so bile napolnjene z barvnimi školj-
kami in kamni), lasje pa prekriti z zlatimi lističi. Marmorna glava je 
bila del večje lesene skulpture, katere telo je bilo prekrito z drago-
cenimi tkaninami in okrašeno z dragimi kamni. Upodobitev obraza 
je anatomsko zelo pravilna in natančna; celo ušesa so preluknjana in 
dopolnjena z uhani. [27]
Drug pokazatelj o splošnosti in vsestranskosti motiva obraza je dejs-
tvo, da je na drugi strani sveta še ena civilizacija, ki ni imela stika z 
drugimi, razvila svojo obliko portreta obraza. Prenosne keramične 
posode, edinstvene za civilizacijo Moche na severni obali Peruja 
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med 1. in 8. stoletjem, spadajo med najbolj raznolike in suverene 
portrete, ki jih je ustvarila katera koli civilizacija antičnega sveta. 
Najdene posode kažejo, da so ustvarjalci uporabljali zelo indivi-
dualiziran in realističen pristop, saj so izklesane tridimenzionalne 
obraze poudarili še z naslikanimi portreti. Upodobitve obrazov niso 
idealizirane, saj so nekateri obrazi naslikani z obraznimi nepravil-
nostmi, kot so zajčje ustnice, manjkajoče oči ipd. [26]
 
Kar so bile v starih kulturah maske, so v novem veku postali por-
treti. 
Slika 9: Ženski obraz iz Uruka [27]
Slika 10: Najstarejši manuport [27]
Slika 11: Izrezljana koščica [27]
Slika 12: Keramična posoda sever-
noperujske civilizacije Moche [28] 
Slika 13, 14: Najstarejše maske [24]
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2.2.1. Motiv obraza kot sredstvo komunikacije v sodobni družbi
Kultna podoba smejočega se obraza, ki jo poznamo pod imenom 
»smeško« (ang. smiley), je bila ustvarjena 1963. Ameriški grafični 
oblikovalec Harvey Ball je bil zadolžen za oblikovanje grafične 
podobe zavarovalnice v Massachusettsu, ki bi med zaposlenimi 
dvigovala moralo in spodbujala pozitiven duh. Znotraj popolnega 
kroga se nahaja najpreprostejša in najprepoznavnejša upodobitev 
obraza; dve ovalni očesi in velika usta v obliki navzgor obrnjene 
polkrožne krivulje. Celo barva ozadja je bila izbrana premišljeno, 
da v vsej svoji preprostosti podoba obraza poudari živahnost, vesel-
je, sončnost, bazirano na preprostosti otroške arhetipske čečkarije. 
Leta 1970 sta brata Bernard in Murray Spain prepoznala komercial-
ni potencial podobe obraza, podobo prisvojila in na račun splošne-
ga spodbujanja nacionalnega optimizma v času Vietnamske vojne s 
prodajo komercialnih izdelkov, potiskanih s podobo smejočega se 
obraza, začela služiti milijone. [28]
Desetletje kasneje se je podoba smeška preselila na področje 
tipografije. Scott Fahlman, inženir računalništva na Carnegie Mel-
lon University, je leta 1982 predlagal zaporedje dvopičja, vezaja in 
oklepaja kot način računalniškega zapisa smejočega se obraza. Sma-
tral je, da nam v spletni komunikaciji, ki temelji na besedilu, pri-
manjkujeta ton glasu in govorica telesa, ki posredujeta informacije, 
zato je simbolno tipografsko upodobitev obraza želel uporabiti kot 
prenašalce čustev, ki bi jih vsi razumeli. Tako se je rodila piktograf-
ska podoba obraza, ustvarjena z združevanjem različnih tipograf-
skih znakov. Z razmahom internetne komunikacije se je razširila 
tudi raba tipografskih simbolov. Skozi drugačne kombinacije zna-
kov so se razvili številni drugi simboli, ki so označevali najrazličnej-
ša čustvena stanja. Na Japonskem so se izoblikovali t. i. kaomojiji 
(v prevodu kao – obraz, moji – znak), zahtevnejše in bolj razvejane 
kombinacije znakov. Leta 1999 je japonski umetnik Shigetaka Ku-
rita kot del razvojne skupine i-mode, zgodnje internetne platforme 
glavnega japonskega mobilnega operaterja, ustvaril prve emojije, 
nekakšne barvite animirane različice smeškov. Kurita je želel ob-
likovati privlačen vmesnik za posredovanje informacij na preprost,
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jedrnat način, zato je ustvaril podobe dimenzij 12x12 pik. [29] Ja-
ponski in kitajski jezik, ki bazirata na simbolnih pisavah, sta bila 
prva, ki sta uvedla in integrirala slikovne podobe obrazov v mobilna 
sporočila. Z modificiranjem podobe obraza se je začel razvoj nove-
ga vizualnega jezika. [30]
Z razvojem slikovnega jezika na mobilnih telefonih se je prepros-
ta simbolna sličica obraza razvila v podrobne upodobitve. Zaradi 
njihove raznolikosti in pestrosti nabora podob jih dojemamo tudi 
kot nekakšno digitalno priznanje oz. potrditev lastne kulture. Danes 
obstaja 15000 vrst podobic obraza, ki pa so v svoji osnovi še ved-
no podobni izvirnima znakoma :) in :(, kar poudarja univerzalnost 
motiva obraza. T.i. emotikone in emojije uporablja kar 92 % uporab-
nikov spletne komunikacije. Na mobilnih telefonih imamo vgrajene 
tipkovnice, s katerimi lahko v trenutku dostopamo do široke palete 
podob. [29] Podoba obraza – emoji – danes predstavlja univerzalen 
samostojen jezik v digitalnem svetu; lahko bi rekli, da je nekakšna
lingua franca digitalne ere, univerzalen jezik, ki ga razume vsak. 
Nekatere raziskave kažejo, da smeški oz. emojiji v človeških 
možganih sprožajo podobno delovanje kot ob pogledu na resničen 
človeški obraz. [30] Smeški, podobno kot resnični obrazi, povzema-
jo neverbalne znake in kontekst, zato predstavljajo pomemben del 
vsakdanje globalne spletne in mobilne komunikacije.
Slika 15: Smiley [28] Slika 16: Emoji [30]
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2.2.2. Primeri uporabe motiva obraza v sodobni vizualni umetnosti
Švicarski umetnik Olaf Breuning uporablja družabna omrežja kot 
sredstvo umetniškega eksperimenta. Na svojem Instagram profilu 
@olafbreuning objavlja satirične kompozicije obrazov, aranžirane 
s pomočjo najrazličnejše hrane. S šaljivimi fotografijami provocira 
opazovalce, da razširijo svojo predstavo o tem, kaj vse lahko živila 
predstavljajo. [31] 
Ameriški konceptualni umetnik Stephen J. Shanabrook se osre-
dotoča zlasti na prirejanje percepcije objektov s katerimi dela. Serija 
Paper surgery (2010), narejena v sodelovanju z Veroniko Georgievo, 
raziskuje idejo o lepem in grdem. Fotografije čudovitih manekenk 
in zvezdnic z mečkanjem, prepogibanjem in zvijanjem spreminja-
ta v zmaličene podobe, s čimer spreminjata tudi naše dojemanje 
le-teh. Z dekonstrukcijo podob ponovno postavljata pod vprašaj 
pomen lepote in kritizirata ozko zastavljene lepotne ideale in stan-
darde sodobne družbe. [32]
Podobno se motiva obraza loteva tudi francoski fotografski duo 
Metra-Jeansen, ki ga sestavljata Bruno Metra in Laurence Jeanson. 
Ustvarila sta vrsto portretov, ki postavljajo nove temelje pojmom 
videza, identitete, lepote in mode. V seriji ID-Can you read my face? 
(2013) raziskujeta vizualno zaznavo obrazov. Na portrete svojih 
modelov sta aplicirala izrezke močno stiliziranih obraznih delov s 
fotografij supermodelov in zvezdnikov, pri čemer nista želela ust-
variti le novih obraznih izrazov, temveč prikazati tudi z diktaturo 
videza oslabljeno identiteto posameznika. Z izrezovanjem fotografij 
obraznih delov iz modnih revij in vstavljanjem teh na fotografije 
resničnih ljudi, želita z novoustvarjenimi portreti gledalca pozvati k 
ponovnemu premisleku o dojemanju samega sebe. [33]
Na podoben način Lucas Simões s pomočjo kolažiranja ustvarja po-
pačene podobe obraza. S plastenjem, združevanjem in prekrivanjem 
desetin plasti iste fotografije in izrezovanja različnih oblik, Simões 
preoblikuje portrete do meja neprepoznavnosti. Kot naslov dela 
aludira, je umetnik v svojem delu Unportrait (2011) obilno plastil
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portrete, nato pa odrezal različne dele vsake plasti, da bi ustvaril 
zmaličene in deformirane podobe. [34] 
V nasprotju s Shanabrookom in Simõesom, ameriški umetnik Wes 
Naman obraza ne abstrahira na papirju, ampak raziskuje popačen-
je tega v resničnem življenju z dejanskimi obrazi. S tem, ko svo-
jim modelom z različnimi prožnimi materiali ovije obraz, Naman 
preizkuša meje popačenja, zaradi česar so obrazi neprepoznavni in 
absurdni. V seriji Invisible Tape series (2012) je denimo raziskoval, 
v kolikšni meri lahko popačimo obraz s pomočjo lepilnega traku. 
Namen njegovega dela je »ustvariti katalizator, ki bo ljudem po-
magal gledati na svet malo drugače«. V novejši seriji, Rubber-band 
Portraits (2013), je Naman spodbudil svoje modele k aktivnemu 
sodelovanju in nanosu gumijastih elastik s strani njih samih. [35]
Na drugi strani je glavni interes avstralske umetnice Justine Khamara 
raziskava človeških form. Dvodimenzionalne portretne fotografije z 
rezanjem, drobljenjem in tkanjem transformira v tridimenzionalne 
skulpture. S približanimi posnetki obraza ustvarja montaže v obliki 
kipov. V procesu ustvarjanja podobo obraza popači so meja nepre-
poznavnosti in preizkuša meje berljivosti motiva. [36]
V kontekstu tekstila umetnik Jose Ramussi eksperimentira s čutnim 
dojemanjem motiva obraza skozi tehniko vezenja. Z združevan-
jem fotografij obrazov in vezenja ustvarja kompleksne kolaže, s 
čimer vnaša portnetnim fotografijam novo čustvo, življenje in in-
terpretacijo. Z uporabo igle in pisanih prej čez fotografije veze be-
sede in geometrijske vzorce, ki delujejo kot kozmetično zategovan-
je obraza. Z izkrivljanjem obraza z raznobarvnimi geometrijskimi 
oblikami Romussi popolnoma spremeni način na katerega motiv 
opazujemo. V nekaterih serijah je vezenje zelo krhko in subtilno, v 
drugih pa zelo eksplicitno, skoraj nasilno, saj so poteze obraza preti-
rane in groteskne. Podobno kot Khamara, Ramussi ustvarja tudi tri-
dimenzionalno. Njegovo delo Masks-Bordados, sestavljeno iz niza 
velikih mask iz palmovega lubja in skulptur iz kartona, vezenin in 
čipk, izkrivlja motiv obraza na zelo abstrakten način. [37]
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Slika 17: Olaf Breuning, Food Faces (2018) [31]
Slika 18: Stephen J. Shanabrook,
Paper surgery (2010) [32]
Slika 19, 20: Metra-Jeansen, ID - Can you read my face? 
(2013) [33]
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Slika 21: Lucas Simões, Unportrait (2011) [34]
Slika 22: Wes Naman, Invisible Tape series (2012)[35]
Slika 23, 26: Jose Ramussi [37] 
Slika 24, 25: Justine Khamara [36]
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2.2.3. Primeri uporabe motiva obraza v modi
Motiv obraza je za razliko od drugih sfer umetnosti in oblikovanja 
v modi manj pogosto obravnavan, kar je glede na vsestranskost mo-
tiva presenetljivo. Modni oblikovalci motiv obraza večinoma upo-
rabljajo le z namenom izražanja in posredovanja kritičnih sporočil 
ali z namenom razvijanja določene tekstilne tehnike, kot so denimo 
vezenje, pletenje, kolažiranje ipd. Motiv obraza je uporabljen bodisi 
kot aplikacija, položena plosko na telo, bodisi kot zmodelirana in 
drapirana skulptura.
Eden najbolj znanih primerov igranja s percepcijo obraza na po-
dročju modnega oblikovanja je obleka Else Schiaparelli, ki je v 
svojih delih rada uporabljala element presenečenja in prefinjene-
ga humorja. V sodelovanju s francoskim vizualnim umetnikom, 
pesnikom in filmskim ustvarjalcem Jeanom Cocteaujem je leta 
1937 oblikovala dolg plašč iz modre svilene pletenine. Prednji del je 
povsem izčiščen, s preprostimi fazonami in stranskim zapenjanjem. 
Zadnji del je okrašen z vezenino, ki skozi princip optične iluzije iz-
risuje profila dveh obrazov, ki obenem tvorita obris z vrtnicami na-
polnjene vaze.  Ustnice so izdelane iz rdečega traku, oči pa izvezene 
s svileno prejo v modri barvi in poudarjene z bleščečimi dragulji. 
Drugi kos, ki je plod njunega sodelovanja, je večerna jakna iz sive 
lanene tkanine, za katero je Cocteau skiciral žensko s profila, pri 
čemer njeni obrisi potekajo diagonalno čez prednji del, lasje pa v 
obliki razkošne zlate vezenine padajo čez celoten levi rokav. [38]
Tudi francoski oblikovalec Yves Saint Laurent je v kolekciji za jesen/
zimo 1966 po vzoru predhodne kolekcije navdih črpal v umetnosti. 
Kolekcija je predstavljala poklon ameriškemu pop art gibanju, zato 
je Saint Laurent poleg niza izredno barvitih oblek po vzoru estetike 
Toma Wesselmanna oblikoval še dodatni dve obleki, ki sta postali 
zaščitni znak kolekcije; dolgo večerno obleko z motivom silhuete 
telesa ter kratko obleko z motivom obraza. Kratka obleka A-kroja iz 
volnenega jerseya v vijolični in črni barvi upodablja motiv obraza s 
profila na zelo ploskovit in dvodimenzionalen način. Motiv obraza 
je izredno fluiden in grafično zelo zanimiv. [39]
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Slika 26: Elsa Schiaparelli (1937) [38]
Slika 27, 28: Yves Saint-Laurent (1967) [39]
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Motiv obraza se pojavlja tudi v kolekciji za jesen/zimo 2012/13 ob-
likovalskega dua Leutton-Postle. Ilustracije načečkanih obrazov se 
skozi tehnike kolažiranja, prešivanja in pletenja, obogatenega s cofi 
in resami, pojavljajo kot osrednji motiv. Za večji likovni efekt nekat-
eri modeli na obrazih nosijo tudi obrazne maske, a je motiv obraza 
kljub teksturiranim pleteninam, intenzivnim vzorcem in okrasnim 
trakovom precej ploskovit. [40]
Na podoben način se motiva obraza v svojih delih loteva tudi ob-
likovalec Walter van Beirendonck, ki velikokrat navdih črpa v es-
tetiki subkultur in poganstva. Motiv obraza upodablja večinoma 
ploskovito, saj je le-ta uporabljen bodisi v obliki tiska bodisi v obli-
ki pletenega vzorca na oblačilih konvencionalnih krojev in silhuet. 
[41] 
Na drugi strani obstaja nekaj oblikovalcev, ki so motiv obraza v svo-
jih delih uporabili na izrazito skulpturalen način. Jean-Paul Gaultier 
je v svoji z Afriko navdihnjeni kolekciji za pomlad/poletje 2005 ust-
varil poročno obleko, ki spominja na velik ščit v obliki plemenske 
maske. Obleka je v svojem izrazu zelo ekspresivna; zaradi svoje ob-
like je zelo skulpturalna in tridimenzionalna, saj se forma oblačila 
ne prilega obliki telesa. [42]
Pod vplivom dela Jean-Paul Gaultierja je Henrik Vibskov v kolekciji 
za pomlad/poletje 2015 uporabil motiv obraza na podoben način. 
Ključna kosa v kolekciji sta namreč obleka in pulover v formi obra-
za. Zahvaljujoč natančni konstrukciji krojev, ki temelji na ploskem 
načinu risanja in tridimenzionalnem modeliranju in šivanju, je 
rezultat zelo realistična upodobitev obraza. Končni izraz je podo-
ben Gaultierjevi obleki, saj silhueta na skulpturalen način odstopa 
od telesa, razlikujeta se le v tem, da v nasprotju s predhodnikom 
Vibskov obrazno mimiko in izrazne gube poudarja. [43]
Yiqing Yin svoja dela gradi na tehniki drapiranja, zato je rezultat 
vedno zelo tridiminezionalen. V svojem oblikovalskem procesu si 
prizadeva preoblikovati praznino okoli telesa, pri čemer išče rav-
novesje med valujočimi teksturami in skulpturalnimi elementi na 
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oblačilu. V svoji kolekciji za pomlad/poletje 2012 je med drugim 
vključila tudi motiv obraza in s spretno manipulacijo materiala 
ustvarila elegantne teksturirane obleke s tridimenzionalno obliko-
vanimi obrazi. Končni rezultat njenega pristopa so tako kompleks-
ne drapirane skulpture, ki fluidno polzijo na telesu. [44]
John Galliano je kot kreativni direktor hiše Maison Margiela v kolek-
ciji visoke mode (fr. haute couture) za pomlad/poletje 2017 motiv 
obraza raziskal skozi mnoštvo različnih tekstilnih tehnik. Motiv in 
tehnike so bili izbrani z namenom posredovanja kritičnega sporoči-
la o zlaganih digitalnih profilih, ki jih ustvarjamo na družabnih om-
režjih. Obraz je prikazan abstraktno, pri čemer je velik poudarek 
namenjen virtualni realnosti filtrov in simbolov, ki se uporabljajo na 
družabnih omrežjih. Upoštevajoč kritično sporočilo in širok spekter 
tekstilnih tehnik, na katerih je kolekcija zgrajena, predstavljajo Gal-
lianovi modeli – v primerjavi s predhodno opisanimi deli – najbolj 
kompleksen pristop k obravnavanju motiva obraza v modi. [45]
Slika 29, 30: Maison Margiela, pomlad/poletje 2017 [45]
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Slika 31: Leutton-Postle, jesen/zima 2012/13 [40]
Slika 32-35: Walter van Beirendonck [41]
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Slika 36, 37: Jean-Paul Gaultier, pomlad/poletje 2005 [42]
Slika 38: Henrik Vibskov, pomlad/
poletje 2015 [43]
Slika 39: Yiqing Yin, pomlad/
poletje 2012 [44]
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1. NAMEN IN HIPOTEZE
V magistrski nalogi domnevam: 
- da bo mogoče preiskati kako interpretiramo motiv obraza, če je ta 
zastopan na abstrakten način, zlasti v zvezi z oblačili;
- da bo mogoče poglobiti razumevanje uporabe nekonvencionalnih 
materialov v namene oblikovanja oblačil;
- da bo mogoče ponuditi inovativno metodo oblikovanja, ki bo 
vnesla izboljšave v trenutnem načinu oblikovanja oblačil in doka-
zati, da metoda deluje.
Eno ključnih raziskovalnih vprašanj v magistrski nalogi je, kako 
zaznavamo in dojemamo obstoječe predmete, ko jih postavimo v 
nov kontekst. Glavna zamisel je s pomočjo motiva obraza raziskati 
našo percepcijo ter izprašati, kaj lahko vsakdanji predmeti okoli nas 
postanejo, če jih postavimo v drugačen kontekst ter reinterpretira-
mo na nov način. 
3.2. RAZVOJ METODE OBLIKOVANJA IN UTEMELJITEV 
OBLIKOVALSKE ZASNOVE
Na prihajajočih straneh bodo proces raziskovanja, razvoj eks-
perimentov in oblikovalske odločitve nazorno opisani v pisni in 
slikovni obliki. V tem poglavju je tudi utemeljen opis oblikovalskih 
odločitev in načrtovanja v vsaki fazi raziskave. Razlogi za praktične 
in umetniške izbire in odločitve bodo pojasnjeni skupaj s podrob-
nim opisom razvojnega procesa. Parametri, upoštevani pri delu in 
razvoju oblačil, so naslednji:
- sprememba velikosti oziroma merila oblačil in upodobljenega 
motiva,
- različne ravni abstrakcije motiva,
- postavitev motiva obraza upoštevajoč človeško telo z vseh strani, 
in ne samo na prednji strani,
- barve in barvni proporci.
Rezultati enega koraka raziskave so skrbno analizirani in posledič-
no usmerjajo tok nadaljnjih poskusov.
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Razvoj oblikovalskega procesa v petih korakih:
3.2.1. Skiciranje z naključno izbranimi vizualnimi izhodišči 
Izhodišče za začetek likovnega raziskovanja je bila raziskava motiva 
obraza, pri čemer sta ključni vprašanji bili »Kaj je obraz?« in »Ka-
teri deli obraza so potrebni, da bi motiv bil berljiv in prepoznaven?« 
Eno glavnih raziskovalnih vprašanj je bilo, kako tolmačimo obraz. 
Začetni korak raziskave preiskuje človekovo dojemanje, razume-
vanje in občutenje sveta, ki ga obkroža. Uporaba nepričakovanih 
naključnih predmetov kot orodja za skiciranje je imela za cilj tudi 
raziskovanje potenciala njihove uporabe in izraznosti. V vizualnem 
svetu je namreč oblika tista, ki daje stvarem glavni pomen. Vprašan-
je oblike in njenega linearnega obrisa je v tem delu pomembno, saj 
je oblika eden od ključnih gradnikov naloge. 
Z namenom raziskave razumevanja motiva obraza so skozi humor-
ističen in navidezno naiven pristop uporabni predmeti bili preure-
jeni v nove likovne forme. Naključna izhodišča tako s svojimi ob-
likami, barvami in razporeditvijo tvorijo nove likovne predstave. S 
postavitvijo vsakdanjih predmetov v nov kontekst, konkretneje z 
razporeditvijo v formo obraza, so bile ustvarjene začetne skice, ki 
obenem predstavljajo temelj nadaljnjega raziskovanja. Ta faza po-
maga bolje razumeti, kako zaznavamo obraze, pridobljeno znanje 
pa postavlja temelje za nadaljnje korake razvoja metode in eksperi-
mente. 
Slika 40: Skiciranje 
motiva z naključnimi 
vizualnimi izhodišči 
[lastni vir]
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Slika 41: Skiciranje motiva z naključnimi vizualnimi izhodišči [lastni vir]
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Slika 42: Skiciranje motiva z naključnimi vizualnimi izhodišči [lastni vir]
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Slika 43: Skiciranje motiva z naključnimi vizualnimi izhodišči [lastni vir]
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Slika 44: Skiciranje motiva z naključnimi vizualnimi izhodišči [lastni vir]
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Slika 45: Skiciranje motiva z naključnimi vizualnimi izhodišči [lastni vir]
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3.2.2. Vizualna evalvacija/ovrednotenje skic
Zahvaljujoč tovrstni metodi skiciranja so nastale raznolike vizualne 
formulacije. Uporabljeni naključni predmeti formirajo likovno 
predstavo o obrazu, pri čemer razkrivajo poreklo oblik, struktur, 
njihovo zaporedje in kompozicijo. Za primerjavo njihovih izraznih 
značilnosti, možnosti v ustvarjenih oblikah in potenciala za nadalj-
nji razvoj je bila potrebna vizualna evalvacija. Na podlagi vizualne 
ocene je nastal izbor skic, ki so služile kot začetna postavitev (ang. 
line up). Odločitve za izbiro najuspešnejših poskusov so temeljile na 
ekspresiji ustvarjene podobe obraza, medsebojnih barvnih odnosih 
in raznolikosti predmetov, iz katerih je bil obraz upodobljen, saj je 
slednje pomenilo več možnosti za nadaljnje prevajanje v tekstilne in 
netekstilne materiale in oblačilne forme.
12 outfit je angleški izraz za nabor 
oblačil, ki jih nosimo skupaj. V 
slovenščini je velikokrat nerodno 
preveden kot oprava ali silhueta, a 
je prevod neustrezen, saj silhueta 
pomeni obris oz. v obrisih vidno 
postavo ali stvar. 
3.2.3. Prevod izbranih skic v oblačilne forme
V predhodno opisanem koraku so nastale žive, harmonične tvarine, 
ki so na osnovi dobesednega prevajanja prevedene v oblačilne forme. 
Materialnost likovnih izrazil omogoča prevod v konkretnejše skice 
in oblačilne forme. Po premisleku, katere skice obrazov iz prvega 
koraka imajo največji potencial za prevajanje in razvoj v oblačila, 
so bili podani predlogi prevodov. Z ohranjanjem izvirnih oblik na-
ključnih vizualnih izhodišč so ustvarjeni predlogi možnih prevodov. 
Iz vsake predhodno izbrane skice line up-a so z namenom kreiranja 
široke palete možnih prevodov bili sistematično izpeljani predlogi 
za enodelne, dvodelne in tridelne outfite. Za boljše razumevanje si 
podrobneje oglejmo razvoj procesa na primeru skice obraza 4 in 5.
11 line up je angleški izraz za sez-
nam, postavitev oz. razporeditev 
oseb ali stvari, ki imajo skupen 
namen oz. se navezujejo ena na 
drugo; v modnem smislu gre za 
razvrstitev modelov. Slovenski 
prevod je ohlapen in ne zajame 
bistva angleškega pojma, zato je v 
besedilu ohranjena izvirna oblika 
izraza. 
Slika 46: Izbor skic [lastni vir]
1 2 3 4 5 6 7
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Slika 47: Predlogi prevoda skice v eno-, dvo- in tridelni outfit [lastni vir]
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Slika 48: Predlogi prevoda skice v eno-, dvo- in tridelni outfit [lastni vir]
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V tej fazi razvoja sem prišla do spoznanja, da so formulacije obra-
zov, ki so najbolj plodne za prevajanje, večinoma omejene na tiste, 
ki pri upodabljanju obraza vključujejo nekakšen vizualni okvir ali 
ozadje. Skice obraza, ki nimajo tovrstnega okvirja ali ozadja, je bilo 
težje prevesti v oblačilo, saj je bila oblika obraza generator za obliko 
oblačila. V primerih, ko je bila uporabljena podoba obraza brez ok-
virja ali ozadja, kot je denimo v primeru skice 3 (glej prilogo A), je 
bil prevod v oblačilne forme storjen na podlagi predhodno že pre-
vedenih form in z zastavljanjem vprašanja „Kako bi oblačilo X (den-
imo majica) izgledalo v svetu tovrstnih oblik?“ V kolikor to ni bilo 
mogoče, je bila formulacija obraza iz naključnih vizualnih izhodišč 
uporabljena na oblačilu kot referenca za upodobitev motiva obraza, 
forma oblačila pa iz drugega, predhodno razdelanega oblačila, ki je 
že bilo v lineup-u. 
Pri prevodu skic v oblačilne forme je bilo ključnega pomena 
spoznanje, da telo ne bi smelo biti ukleščeno v plasti materiala, tem-
več da mora biti telesu in oblačilom dovoljeno, da prosto padejo. 
Zelo pomembno je, da je materialu dopuščeno, da se obnaša narav-
no in ga ne silimo ali manipuliramo v prisiljene forme. Vzpostav-
ljen je bil odnos med telesom in oblačili, v katerem so se forme 
oblačil na naraven, neprisiljen način prilegale telesu.
3.2.4. Razvoj posameznega modela
Zatem ko je bila skica outfita za realizacijo izbrana, je sledila izdela-
va prototipa – najprej v pomanjšanem merilu kot pripomoček, 
ki omogoča boljši vpogled v proces prevoda likovne ideje v kon-
strukcijo oblačila, nato se je nadaljeval razvoj oblačila v polnem 
obsegu in pravi velikosti. Med razvojem majhnih prototipov in 
oblačilnih form sem ohranjala izvirne oblike iz upodobitev obra-
za in bila pri prevajanju oblik zelo neposredna. Posledično je 
bila upodobitev obraza, sestavljena iz naključno izbranih vsak-
danjih predmetov, tista, ki je narekovala končno obliko oblači-
la. Oblikovalske odločitve so tako bile močno povezane z oblika-
mi, barvami in likovnim potencialom pri upodabljanju motiva. 
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Ključnega pomena je bilo raziskovanje materialov in oblik vsakdan-
jih predmetov, ki bi jih po vzoru skic iz prve točke lahko uporabili 
za poudarjanje motiva obraza. Med razvojem oblačil sem namreč 
ugotovila, da je aplikacija najoptimalnejši način za grafični prikaz 
in poudarjanje motiva. V okviru razvoja vsake obleke so – podobno 
kot v prvi fazi ustvarjanja – z namenom raziskave možnosti likovne 
upodobitve delov obraza bili uporabljeni različni vsakdanji pred-
meti, ki so zaradi svoje forme ali barve posnemali dele obraza, kot 
so oči, nos, usta, ušesa, trepalnice, obrvi ipd.
Najrazličnejši vsakdanji predmeti številnih oblik so z uporabo v 
drugačnih kontekstih pridobili nov pomen. Pasja igrača tako lahko 
orisuje oko, potovalni vzglavnik usta, pripomočki za navijanje las 
obrvi, velika plastična zajemalka pa nos.
Slika 49: Raziskava oblik vsakdanjih predmetov [lastni vir]
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Slika 50: Raziskava oblik in materialnosti vsakdanjih predmetov[lastni vir]
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Slika 51: Raziskava oblik in materialnosti vsakdanjih predmetov[lastni vir]
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Slika 52: Razvoj outifta [lastni vir]
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Slika 53: Razvoj modela št. 5 [lastni vir]
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Kot je razvidno s slike št. 50, so po prevodu skice v kroj bili na proto-
tipu iz poskusnega materiala izvedeni poskusi postavitve oči in ust. 
Po številnih poskusih je bila odločitev sprejeta na podlagi vizualne 
evalvacije. Preučevala sem likovni izraz, razporeditev obraznih de-
lov in njihovo ravnovesje. Temu je sledila izdelava silhuete v pravem 
materialu, ki je rezultiral v bogatih, voluminoznih draperijah. Na 
koncu je bila na spodnji polovici silhuete izrezana luknja, skozi ka-
tero sem potegnila sprednji del krila iz svetlečega belega PVC ma-
teriala, s čimer je bil na silhueti dosežen enak izraz kot na začetni 
skici obraza.
Podobno je bil razvit tudi outfit št. 5 (sliki 48 in 53). Po prevodu skic 
v eno-, dvo- in tridelne outfite sem se – po večinoma enodelnih in 
dvodelnih predhodnih outfitih – odločila za izvedbo kompleksnega 
večplastnega tridelnega outfita, sestavljenega iz hlač, bluze in vrh-
njega ogrinjala. Izdelavi prototipa v pomanjšanem merilu je sledila 
izdelava prototipa iz poskusnega materiala v merilu 1:1. Po načelu 
direktnega prevoda oblik v oblačila sem najprej izdelala ogrinjalo. 
Prvotno je bilo mišljeno kot klasično ogrinjalo, a sem se zaradi uje-
tosti telesa v oblačilo odločila, da osvobodim roke in po vzoru pred-
hodno razvitih kosov v stranskem šivu pustim rokavne odprtine. 
Za tem sem izdelala pretirano široke hlače, pri katerih sem se zara-
di večjega vizualnega učinka in pridiha monumentalnosti odločila 
za dolžino do tal. Nazadnje je bila izdelana še plisirana bluza, ki 
je skozi svojo materialnost povzemala nazobčan videz materiala z 
začetne skice. Zaradi direktnega prevoda oblik v oblačila v pretira-
nem, povečanem merilu, je silhueta zaradi velike količine materiala 
mehka in padajoča. 
Ker sem skozi razvoj metode in s tem kolekcije želela raziskati ra-
zlične ravni abstraktnosti motiva, sem se v tem primeru – za razliko 
od predhodno razvitih outfitov, kjer so bile oči upodobljene z geo-
metrijskimi oblikami, kot sta krog in kvadrat – odločila za bolj rea-
listično upodobitev oči. Z namenom poudarjanaj večplastnosti out-
fita sem na vrhnjem ogrinjalu izrezala oči v njihovi naravni obliki, 
zaradi česa je bluza vizualno prevzela vlogo beločnice. Prvotno sem 
želela pri prevodu skice v oblačila vključiti še element nosu, zaradi
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česar je bila izvedena raziskava na področju vsakdnjih predmetov, ki 
posnemajo obliko tega, a je bil naposled vsak od predmetov vizual-
no preveč agresiven. Oči so zaradi potrebnega barvnega kontrasta v 
outfitu poudarjene z velikimi, bleščičastimi trepalnici v zeleni barvi.
3.2.5. Vizualna evalvacija oblačila in izgradnja line up-a
V zadnji fazi razvoja je foto in video dokumentacija bila ključne-
ga pomena za vizualno evalvacijo oblačila. Foto dokumentacija je 
bila zelo pomembna za preučevanje barvnih odnosov in kombinacij 
materialov, medtem ko je video dokumentacija bila ključna za boljši 
pregled nad lastnostmi materiala, zlasti nad tem, kako se material 
obnaša v gibanju. Uporaba video posnetkov kot sredstva za razmis-
lek o delu je bila v procesu razvoja pomembna tudi zato, ker je v 
pregledu gibanja oblačil dodala še eno dimenzijo.
Skladnost in koherenca oblačilnih kosov sta pri izgradnji vizual-
no ujemajoče se kolekcije zelo pomembna. Ker sem se zavedala 
pomembnosti fotografske dokumentacije, je bila le-ta uporabljena 
že od samega začetka procesa. Tako sem že v začetnih korakih raz-
voja natisnila fotografije izbranih upodobitev obraza, sestavljenih iz 
različnih predmetov, kar je omogočilo kakovosten pregled v obliki 
grobe začetne postavitve oz. line up-a. Začetni line up se je sčasoma 
razvijal z namenom, da izpolni cilj projekta. Line up se je izkazal 
kot dobro orodje za vizualizacijo začetne postavitve in začetek raz-
vijanja kolekcije. Po izvedbi začetnih oblačil in outfitov se je začel 
oblikovati bolj definiran line up, pri čemer je pomemben parameter
pri ustvarjanju raznolikega line up-a bila zavestna odločitev o 
spreminjanju velikosti proporcev in nivoja abstrakcije upodoblje-
nega motiva. 
Postavljanje fotografij silhuet je bilo ključno za proučevanje možno-
sti za razvoj line-upa, zlasti v smislu analize postavitve motiva in 
barvne sheme. Po izdelavi vsakega outfita je bila fotografija le-tega 
postavljena v vrsto, s čimer se je postopoma gradil line up kolekcije. 
Na ta način se je ustvarilo vizualno pregledno orodje, ki je omogoči-
lo analizo manjkajočih barv v kolekciji, dolžin in proporcev bodočih 
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silhuet oz. outfitov, velikost in postavitev motiva obraza ter možnosti 
upodobitev delov obraza v vidu apliciranih naključnih predmetov. 
Ocenjevanje fotografij je bil najboljši način za pregled predlaganih 
možnosti in izbiro najboljše možnosti glede postavitve aplikacij in 
barvnih kombinacij. Cilj tovrstnega line up-a je bil boljši pregled 
nad tem, kar je že bilo razvito in kaj je še potrebno razviti. 
Slika 54, 55: Razvoj line up-a [lastni vir]
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3.3. MATERIALI 
Zaradi namena raziskave in doseganja želenega izraza, je imela izbi-
ra materialov ključno vlogo pri prevajanju skic v oblačila. Materiali 
so namreč odločujoči elementi izraza kompozicije; pravilno izbran 
material je temelj likovnega izraza. Ugotovila sem, da ni potrebe po 
prevajanju materiala s skice v drug tekstilni material, v kolikor je 
prvotni material s skice bolj primeren za doseganje želenega videza. 
Odtod izhaja odločitev za uporabo nekonvencionalnih netekstilnih 
materialov tudi v in na oblačilih in ne le na skicah. Z namenom 
spodbujanja domišljije in doseganja izraza naivnosti ter poudarjan-
ja motiva so bili uporabljeni tako tekstilni kot netekstilni materiali. 
Podobno kot prevod form s skic v oblačila je bil tudi prevod mate-
rialov izveden zelo direktno. Večino kolekcije gradijo mehko pada-
joči materiali, ki se razlikujejo v surovinski sestavi, teksturi, debelini 
in togosti, dopolnjujejo pa jih trši, manj prožni materiali.
3.4. BARVE
Ker je velika pozornost bila namenjena barvni shemi kolekcije, je 
vzporedno z line-upom silhuet nastajal tudi line-up materialov in 
barv. Že v izhodiščni fazi so bile pri skiciranju uporabljene žive 
barve, saj so bila naključna vizualna izhodišča največkrat v rožna-
tih, rdečih, rumenih in modrih odtenkih. Ker sem želela zadržati 
igriv izraz v kolekciji, je bila ohranitev takšne barvne palete logič-
na izbira. Z razvojem line up-a se je pojavila potreba po kontrast-
nih barvah, ki bi razbile barvno harmonijo, pri čemer je bila velika 
pozornost namenjena razmerju med barvami tako v posameznem 
outfitu kot tudi v celotnem line up-u kolekcije. 
Iz izrezkov uporabljenih materialov je bil narejen tudi barvni line 
up, ki je bil sredstvo za analizo barvnih razmerij. Tovrstna fotodo-
kumentacija je bila zelo koristna pri ocenjevanju pomanjkljivosti in 
prednosti potencialnih kombinacij barv in materialov. V veliko po-
moč pri pripravi predlogov za nadaljnje outfite so bili tudi papirnati 
barvni vzorci. V procesu oblikovanja posameznega outfita je bilo
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pripravljenih več barvnih predlogov. Odločitve za določene barve 
so bile sprejete posamično v odvisnosti od silhuete in likovnega iz-
raza, ki sem ga želela doseči v outfitu; vsaka likovna kompozicija 
zaradi zahteve očesa in vizualnega zaznavanja, ki stremi k iskan-
ju razlik, namreč potrebuje določeno količino kontrasta. Barvne 
kombinacije poudarjajo vizualno provokacijo, ki izhaja iz koncepta 
naloge. Barvne kombinacije, nastale v procesu, stimulirajo oko in 
skozi harmonične oziroma kontrastne odnose poudarjajo percep-
cijo motiva.
3.5. SILHUETE
Oblika je – poleg materialov in barv – predstavljala pomemben 
element oblikovanja. Ravnanje z oblikami – podobno kot z mate-
riali – pomeni ravnanje z likovnimi izrazi. Metoda oblikovanja s 
predhodno opisanimi koraki ponuja nov način razvoja krojev, ki se 
odmika od tradicionalnega krojenja klasičnih oblačilnih kosov. Sil-
huete, ki so posledica neposrednega prevajanja naključnih vizual-
nih izhodišč v različnih merilih, odstopajo od telesa, so mehke in 
sproščene. Kroji so poenostavljeni, večinoma zaobljenih oblik in 
plosko sestavljeni, tako da oblačila lepo zaživijo na tridimenzional-
nosti telesa. Rezultat so voluminozne, ženstvene silhuete z eksperi-
mentalnimi elementi netekstilnih materialov, ki so bogati v svojem 
likovnem izrazu.
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Slika 56: Končni rezultat metode oblikovanja [foto: ROSC, L.]
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Slika 57: Končni rezultat metode oblikovanja [foto: ROSC, L.]
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Slika 58: Končni rezultat metode oblikovanja [foto: ROSC, L.]
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Slika 59: Končni rezultat metode oblikovanja [foto: ROSC, L.]
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Slika 60: Končni rezultat metode oblikovanja [foto: ROSC, L.]
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Slika 61: Končni rezultat metode oblikovanja [foto: ROSC, L.]
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Slika 62: Končni rezultat metode oblikovanja [foto: ROSC, L.]
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Slika 63: Končni rezultat metode oblikovanja [foto: ROSC, L.]
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Slika 64: Končni rezultat metode oblikovanja [foto: ROSC, L.]
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Slika 65: Končni rezultat metode oblikovanja [foto: ROSC, L.]
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Slika 66: Končni rezultat metode oblikovanja [foto: ROSC, L.]
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
Rezultat magistrskega dela je nova metoda dela na področju obliko-
vanja, ki ponuja svež in inovativen pristop k oblikovanju kolekcije 
oblačil ter posledično nove kreativne rešitve. 
Ocenjujem, da sem v magistrskem delu potrdila zastavljene hipo-
teze. Predvidevala sem, da bom lahko raziskala, kako interpretira-
mo motiv obraza, ko je ta predstavljen na abstrakten način, ter da 
bom na primeru motiva obraza lahko razvila inovativno metodo 
oblikovanja, ki bo izboljšala trenutni način oblikovanja oblačil. Pri 
tem sem bila uspešna, saj sem skozi teoretično in praktično raziska-
vo sistematično razvila in utemeljila novo metodo, ki nudi nove 
kreativne rešitve na področju oblikovanja. 
Poglobljena raziskava o metodologiji oblikovanja ter postavljanje 
eksistencialnih vprašanj o oblačilih, kot je denimo »Kdaj oblačilo 
postane oblačilo?«, me je pripeljala do tega, da sem pričela razmišl-
jati o oblikah vizualnih izhodišč, oblikah oblačil ter lastnostih ma-
teriala. To me je vodilo do razmisleka o prisilnem manipuliranju 
z materialom in spreminjanju njegovih prvotnih lastnosti z dodat-
nimi materiali v obliki klasičnega drapiranja, napenjanja, lepljen-
ja z medvlogami, lepilnimi mrežami in trakovi ipd., ki je močno 
prisotno v modni industriji. Ključno spoznanje v procesu razvoja je 
bila misel, da je potrebno materialu dovoliti, da se obnaša naravno 
in pade, kot si želi pasti; brez siljenja, manipuliranja in prirejanja 
njegovih izvirnih lastnosti, saj se le na takšen način lahko vzpostavi 
organski odnos med telesom in oblačilom. Tovrstno razmišljanje je 
v splošnem rezultiralo v odmiku od klasičnega in splošno razširjen-
ega dojemanja mode in oblikovanja oblačil ter privedlo do razume-
vanja oblačil na povsem novi ravni. Obenem sem spoznala, da je 
kreativni proces izrednega pomena in je včasih celo bolj pomemben 
kot sam rezultat, zato je toliko bolj pomembno, da je ustrezno doku-
mentiran in sistematiziran.
Rezultat metode je bila sveža, sodobna in inovativna kolekcija 
oblačil, ki se vsebinsko, vizualno in kakovostno močno razlikuje od 
mojih dosedanjih kreativnih dosežkov. Uporaba razvite metode je
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močno doprinesla k mojemu najboljšemu oblikovalskemu rezultatu 
do sedaj. Kolekcija je, zahvaljujoč svojemu raziskovalnemu bistvu 
in inovaciji, vzbudila veliko pozornosti in zanimanja na domačih 
in tujih tleh. V različnih sestavah, izvedbah in stilističnih rešitvah 
je bila predstavljena na stockholmskem, londonskem, beograjskem, 
berlinskem in nazadnje skopskem tednu mode. Na berlinskem ted-
nu mode sem sodelovala kot ena izmed 8 izbranih predstavnikov 
najbolj zanimivih mladih modnih znamk evropske modne scene. 
Na beograjskem tednu mode sem zahvaljujoč kolekciji prejela na-
grado za najboljšo mlado oblikovalko na območju bivše Jugoslavije. 
Kolekcija je pritegnila veliko pozornosti tujih uveljavljenih medijev 
in priznanih modnih urednikov in je bila med drugim objavljena 
v revijah Noctis Magazine (VB), British VOGUE (VB), VOGUE 
Italia (IT), Xiox Magazine (ZDA), ELLE Slovenija (Sl), Tagesspie-
gel (NEM), Pusspuss Magazine (VB), 33 Magazine (IT) ter spletnih 
straneh modnega festivala Fashion Scout, Fashionclash, ipd. in šte-
vilnih drugih spletnih platformah, kot so Not Just a Label, Noizz.rs, 
crnobelo.com, fashionel.mk, itd.
Razvita metoda oblikovanja pripomore k bolj inovativnemu rezul-
tatu in izrazitejši oblikovalski identiteti, saj tak koncept v modnem 
svetu še ni bil predstavljen. Kreiranje oblačil skozi gradnjo podob 
na modno področje vnaša svežino. Zaradi konstantnih kreativnih 
vprašanj o zaznavi sveta okoli nas nudi nove možnosti razumevan-
ja. Kot radovedna in kreativna bitja, se ljudje velikokrat sprašujemo, 
kako dojemamo in doživljamo svet, ki nas obkroža. Posledično nudi 
metoda vedno nove možnosti nadgradnje koncepta in oblikovanje 
novih kolekcij. Ker se oblikovanja oblačil loteva s filozofsko-metod-
ološkega vidika, se ne zgleduje po trenutnih modnih smernicah; je 
samozadostna in samosvoja. Intenzivnost grafične podobe je odvis-
na od uporabljenih elementov in barv. V mojem primeru zaradi 
navidezne naivnosti likovnega izraza in s tem povezane teme moti-
va, barvne sheme in proporcev subtilno provocira opazovalca in ga 
sili, da z zanimanjem spremlja prihajajoče silhuete.
Metoda je bila razvita in preizkušena na podlagi motiva obraza, 
vendar je dovolj sistematizirana in jasno opredeljena, da jo je mož-
no uporabiti tudi z drugimi motivi oziroma vizualnimi izhodišči. 
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Pomembno je le, da je motiv dovolj splošen in prepoznaven. Da 
bi dosegli želeni učinek in visoko stopnjo prepoznavnosti motiva, 
mora biti motiv z namenom ponujanja širokega polja raziskovanja 
sam po sebi kompleksen, vendar dovolj prepoznaven v svojem bist-
vu, da bi ga lahko prevedli in predrugačili na preprost in abstrak-
ten način. Iz opisanih razlogov vidim veliko različnih možnosti za 
nadaljevanje koncepta z drugimi motivi, saj bi vsaka nova izpeljava 
kot rezultat dala novo kolekcijo oblačil, ki se vizualno razlikuje od 
predhodnih. 
Pomembno je poudariti, da koncept in silhuete funkcionirajo tudi 
v bolj konvencionalni in komercialni različici (glej prilogo A). V 
kolikor so uporabljeni manj eksperimentalni in bolj tradicionalni 
materiali, je prevod drznih, eksperimentalnih kosov zaradi vse-
stranskosti silhuet uspešno izpeljan v sodobna, nosljiva in praktič-
na oblačila za posebne priložnosti in vsak dan, kar sem dokazala 
ob razširitvi kolekcije za potrebe predstavitve na berlinskem tednu 
mode. Kosi se lahko stilirajo posamično kot tudi v obliki koher-
entne celote.
Metoda prispeva pomemben delež k pristopu v oblikovanju in nav-
dihuje oblikovalce, da lahko tudi sami ravnajo podobno. 
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5 ZAKLJUČKI  
Glavni namen raziskave v okviru magistrskega dela je bil ovreči 
ustaljene korake v procesu oblikovanja in postaviti nove uporabne 
metodološke osnove z inovativno estetsko perspektivo ter preučiti 
nove izrazne možnosti in razviti sistematičen oblikotvorni proces. 
Naloga je na podlagi preprojektiranja naključnih vizualnih izhodišč 
v likovne obraze uspešno opredelila nastanek metode oblikovanja. 
Skozi določitev strukturiranega procesa sem utemeljila postopek 
formiranja novih oblik raziskovanja in izgradnje novih konceptov. 
Naloga je tako uspešno odkrila nove ustvarjalne možnosti.
Želela sem učvrstiti temelje svojega snovanja in razviti alternativne-
jši pristop k oblikovanju oblačil, ki se razlikuje od klasičnega. V 
nalogi sem tako razvila, preizkusila in utemeljila novo metodo ob-
likovanja. Izpolnila sem svoj cilj raziskave, to je ustvariti novo, edin-
stveno metodo oblikovanja, iz katere je možno črpati sistematič-
no in standardizirano orodje za pripravo kolekcij oblačil. Razvita 
metoda oblikovanja na sistematičen način razčlenjuje ustvarjalno 
aktivnost in utemeljuje oblikovalski postopek kot fluiden proces.
Poleg tega se lahko metoda oblikovanja uporablja v izobraževalne 
namene. Delo tako predstavlja neposreden pristop k podajanju in 
izražanju form, zlasti form oblačil in telesa kot eksperimentalnega 
jezika.
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Slika A19: Razvoj outfita št. 4
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Slika A20: Razvoj outfita št. 4
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Slika A23: Pregled že razvitih outfitov in razvoj outfita št. 6
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Slika A24: Razvoj outfita št. 6
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Slika A25: Razvoj outfita št. 7
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Slika A26: Razvoj outfita št. 7 in pregled razvitih outfitov
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Slika A27: Razvoj outfita št. 8 in outfita št. 9
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Slika A29: Pregled razvitih silhuet za izpeljavo komercialnejših oblačil
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Slika A30: Line up silhuet in razvoj srajce 
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Slika A31: Razvoj srajce
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Slika A32: Razvoj srajčne obleke
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Slika A33: Razvoj majice s kratkimi rokavi
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Slika A34: Razvoj obleke
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Slika A35: Barvni pregled materialov
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Slika A36: Osnutki komercialnih izpeljav oblačil
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PRILOGA B: ODZIV JAVNOSTI NA DELO
Slika B1: VOGUE UK (September 2017)
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Slika B2: VOGUE IT (November 2017)
Slika B3: PUSS PUSS Magazine (maj 2018) Slika B4: XIOX Magazine (februar 2018)
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Slika B5: 33 Magazine (maj 2019)
